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§ I.
Inde ab antiquiffimis retro temporibus dofti cum in-doftis diverfam Politici ideam fibi formariint, pleris-que in eo confentientibus, ifthac adpellatione deno-
tari hominem aftutum, callidum, temporibus & circum-
ftantiarum momentis dextre infervientem. Nec recen-
tiori aevo defuerunt eruditi, qui eandem inflarunr tibfc.
am, virtutem Politibo & prascipue iis, qui gubernaculo
imperii adfident, in praxi faltem minus neceiTariam exi-
ftimantes. Quod ne praerer rationem adferuifle videar,
occafionem praefentis fcripti paucis enarrabo. Varia Po-
liticorum Scripta hoc tempore'evolvens, incidi nuper-
rime in librum, qui infcribitur Hifioire Politique du
Siecle, edit Lipfite 1758» in quo praeclara multa occur-
runt, quae adf pragmaticam regnorum & juris publici
Europae cognitionem inde a pace Weftphaiica pertinent,
qualia in anorum fcriptis fruftra faepe.,quaeruntur. Eiiim-
vero ficut in corpore Solari etjam denfie nonnunquam
confpiciuntur maculae; ita quoque judicia nonnulla, x-
quitati & humanitati minds convehientia in libro boc,
quantumvis in caiceris egregio, animadvertimus. Inter alia
enim circa initium Cap. XIV. p 422. & 423. probare co-
natur
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natur,virtutem moralem Politico non foh;m minus eflene-
ceflariam , fedirepe et am noxiam. Sciiicet confiderat fta-
cu« miniftrum , uc duplicem in civitate fua perfbnam
fuftinentem. Quatenus negotium ipfi eit cum fuis civi-
bus, nemo ipfo debet efle accuratior in vircutibus qui-
buscunque moralibus quotidie exercendis; erit enira
juftus, probus, <equus, beneficus, ad proprium lucrum
minime actentus , fidelis & acleo conftans, ut verbis
& fadtis nunquam afe ipfb diflentiat. Contra ea autem,
quoties cum exteris gentibus aut earum legatis res ipfi
fueric, priorem vita: (cenam penitus mutabic ex Autftoris
modo nominati fententia. Unicam enim tunc obfer-
vat & fequitur cynofuram, felicitatem & utilitatem pub-
licam, quam ut promoveat, de mediis non admodum
eft foilicitus, fed quicquid ad imperium confirmandum
pertinet, id fibi quam m.ixitne licitum efle arbitratur..
Videamus autem, quomodo ftatus miniftrum refpedtu
exterorum depingat vel potius obumbret hicce Auctor.
L' Homme d' Etat eft eleve par la Societc elle meme
audeflus de tous fes membres; & en ie pla^ant, pour
ainfi dire, hors de fon enceinte, pour qu' il veiile con-
tre les ennemis du dehors, elle 1' a dispenfe des re-
gles etablies pour les operations du dedans. La droitu-
re & la candeur, vertus fi precieufes pour 1' homme de
laNation, ne foncplus fes premieres obligacions. Des ma-
xiraes adopcees par une convencion unanime encre fes
pareilies, font fes loix. Eile marque le buc, elle fixent
les bornes de la mauvaife foi, qui fouvent lui devi-
ent neceflaire; elles la rendent licite, & mcme elles en
font une vercu, <5c qua; fequuncur.,
§.B.
Concedunt equidem hi Pfeudo-Policici, qui virtu-
tem minus neceffariaili effe Polftico judicant, fe hoc ad-
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ferendo nihil prreftantice yirtutis dcrogatum vellev "led
ipfam in fe optimam elle arque ingentis etjam utilitatis
futuram, fi modo cum hominibus perfecle bonis vive-
remus. Sed, quum aiiter nunc vivant homines, coili-
gunt, quod fi Princeps aut Politicus bonum fefe omni-
bus prseberet, maleferiatorum & aftutorum, quibus ciiv-
gitur, artibus atque dolis facile circumveniretur & prre-
ter opinionem opprimeretur. Unde porro concludunt,
quod Policicus virtutem tum demum exercere debeat,
quando circumftantiarum rationes hoc ipfum permittanr..
Sed hi fere funt, qui minus exa<ftam virtutis notioneni
habentes, ipfam reguia quavis La;fbia mutabiliorem faci-
unt. Si enim per virtutem intelligant animi fimpficita-
tem, indulgentiam & cun<ftis placendi ftudium, corda-
tus Politicus fimulacra qucedam virtutum, minime au-
tem veram in iilis vircucem agnofcit, Sunt enim modo
memoratcE adfedtiones vitia vel faltem animi infirmita-
tes ac morbi, qui cum vera virtute, in qua & vigor
& juftus nonnunquam rigor elucet, nihil commune
habent. Finge enim Familiam, in qua herus va-
nam indulgentice auram tam inter fuos quam inter
vicinos captat, experientia docet, quod fingula nego-
tia in eadem vel negligenter vel prajpoftere admo-
dum agantur, & nifi difciplina qusedam introducatur,
brevi tempore cum tota hac familia, quantumvis o^-
pulenta ac fplendida ab initio ipfa fuerit, afttim e-
rit conclamatumque. Quanto magis finiftra ejusmodi fa-
ta exfpectabit civitas, fi ille, qui gubemaculo imperii
adfidet, imbelli ingenio & manu publicas res cractet? Sed
culpa ha:c eric conjicienda non in virtutem, quse mafcu-
lam fuam prodic indolem, fed in virtutis defe&um.
§. 111.
Ut vero magis appareat, quam neceflaria Politico
fit
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fit virtus, paucis indolem ejus evolvamus, quo influxus
ejus in perennem civitatis felicitatem tanto magis pate-
fcat. Virtutem igitur definimus per complexum acftio-
num, Legibus Divinis tam intrinfece quam extrinfece
convenientium. Sunt igitur Leges modo nominatas ad
inftar cynofurae cujusdam, ad cujus tenorem de re&itu-
dine adlionum noftrarum judicamus, qua; virtutum no-
mine infigniri merentur. Porro ficut illx Vmex dicun-
tur redte qua; a propofua regula nuspiam defleftunt,
ita virtutes funt illa: adtiones, qua; in nullis circumftan-
tiarum momentis a prsfcripto Legum declinant. E-
nimvero quum Leges naturales fint htx ab Deo opti-
mo, facile intelligicur, quod Legum harum praeficripta,
quantumvis divena, ad unum tamen collineent puncftum,
quod eft felicitas generis humani. Ergo per jugem
virtutum culturam cives fuam tutiffime promovent feiici-
tatem, & qui extra harum obfervantiam commoda quce-
dam fe na&os fuiffe arbitrantur, nx illi fucceflu tem-
poris experiuntur, fe nubem pro Junone fuifle ample-
xos. Praeterea quum ftatus naturalis fit ftatus jequalka-
tis, eoque nomine non poffic non fingulis arridere ho-
minibus, ex hoc certe nunquam commigraflent mor-
tales, fi fe fuaque omnia tueri potuiflent. Glifcentibus
autem enormibus vitiis, coaifti fuerunt in civkates fefe
conferre & prarfidia qua_:rere. Ex fua igitur indole fta-
tus civilis fupplendo defectus, ftatui naturali inharen-
tes, & coercendo vitia, ad virtutum culturam, tanquam
certiflimum felicitatis civilis obtinendce adminiculum, ho-
mines deducit. Unde patet, bafin felicium imperiorum
effie virtutem; qua de re fi quis fiobrius dubitaret, fiup-
ponat, vel per momentum temporis virtutes removeri,
experieturque per tbeatrum hujus mundi ficenas quoti-
die ludi maxime tragicas, & hominum conditionem bru-
torum forte longe deteriorem futwram, fiquidem pluri-
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bus modis homines fibi invicem nocere poffint, quam
fcvx, & revera nocent, dum fpes impunitatis adfulget
ampUfiima. Pienius hsec ipfa oftendi poifent, fi quan-
tum unaquzeque virtus ad florem civitatis conducat e-
diflerere licerer. Nunc igitur tantummodo oblervamus,
quod Societates notorie irnpiorum nequaquam confifte-
re pofllnt, niii particulam quandam virtutum colant
tam imer fic quam cum aliis, quorum opera forte in-
digent. Quanto igitnr cuilibet civitati ejusque retftori
neceflaria fit virtus, ex allatis conftat.
§" IV
Enimvero illi ipfi contra quos neceffariam Politico
effe virtutem oftendimus, concedunt quidem virtutem
effie commendabilem refpedtu civium, fied qui juxta mo-
nent, virtutem refpectu exterorum caute exercendam
efle. Concedimus equidem, quod major obligatio in-
cumbat Politico, cives in fiuam amicitiam admittendi,
quippe quorum felicitati fefe totum devovit; inde ta-
men non confequkur, ipfum exteris nationibus nihil
plane debere. Sunt enim hi homines & nonnunquam
etjam focii ac confoederati, adeoque illis oflficia huma-
nitatis, his autem plura alia ex fine Societatis dijudian-
da debentur, quorum certe non ulrimum eft, quod te-
mere non ,funt leedendi; nam inhumanum valde eft,
cum aliorum difpendio qucerere felicitatis fuae compen-
dia. Quod fi Politicus certis in negotiis fidem fuam
exteris obftrinxerk, ad hanc fervandam ex tenore Le-
gis naturalis ka obligatur, uti fi fidem datam ex pro-
aerefi fallat, Deum oftendat ac confcientiam fuam graviter
laedat. Imo in graviffimam proborum cenfuram incur-
rit, dum ipfo fa<fto oftendit, fibi religionis ac virtutis
nullam plane curam efle. Et ficut quilibet aliis nocen-di pruritus tanto magis eft vkuperandus, fiquidem ipfe
ne
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rte qujdem in ferocibns animalibus fefe exfierat, niii
quando fubinde exagicantur, aut interitum imminentem
timent; ita abominabilis eit malitia hominum, qui ideo
tantum virtutem pvx fe ferunt in negotiis cum aiiis tra-
(ftandis, ut ipfios incautos tanto facifius perdant.
§" V.
, Urgere autem adhuc quispiam poteft, quod fi erga
quoslibet nos fincere geramus, facile fieri pofllc, ut aliino
ftro erga fe candore in noftram perniciem abutantur; unde
colligunt, quod fimulatione ac difllmulatione quandoque
fic utendum,adeoquevirtuti illi, qv\x finceritas dicitur,nun-
tium omnino mictere debeat Policicus. Quocirca fateri co-
gimur, quod Politicus ftiperur fa;pe hominibus, qui nihil
aliud tantopere anquirunt, quam ut arcana rerum pubii-
carum expificenrur, atque decreta & agenda in fuum com-
modum maximo etjam cum civitatis incommodo con-
vertant. Quod cum ita fit, probe docent moralifke, da-
ri omnino innoxiam fimulationem & diffimulationem,
verae virtuti non inimicam; non tamen propterea conces-
fero, quod finceritati nuntius a Politico fit mittendus.
Sinceritas enim eft virtus, qua nihil iilos celamus, quibus
poteftas competit fenfa animi noftri in fubftraris negotiis
cognoficendi. Sinceritas igitur in infinirum fefe non ex-
tendit, fed intra negociorum gyrum, qui fa__piffime valde
anguftus eft, terminatur. Si igicur in foro & angiporti-
bus quis deblateraret, qua: alto corde premenda forent,
hunc ego non fincerum fed garrulura, nec proinde vir-
tutis alumnum, fed maxime imprudentem dixerim, di-
gniorem, qui co.lo, quam gubernaculo adfideat. Denique
fic ut in negociis, aux nobis cum exteris intercedunt, al-
teri non compenc jus quicquid in, buccam venerit fifci-
tandi; ita nec ab altera parte ulla eft obligatio qujeren-
tis
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tis curiofitati in ininimis etjam fatisfaciendi: prarfertim fi
animadvercamus, quod techns nobis nedtantur; quo.inca-
fh arce artem eludamus, dolisque bonis ujamur, non.
ut alios opprimamus, fed ut impediaraus, ne ab iliis
opprimamur.
§. VI
Fatemur, quod Salus publica fit fuprema Politico
Lex, ad quam a<ftiones fuas componere aebet; inde ta-
men non confickur, quod publicam utilitatem quo] de-
mum cunque modo, qui ipfi allibuerit, promovere de-
beat. Lex enim Naturalis nobis injungic, ut non folum
honeftum finem nobis proponamus, fed etjam ut hone-
ftis illuc perveniendi raedhs utamur: nec enim facienda
funt mala, ut inde eveniant bona. Poteft quidem Poli-
ticus per media minus honefta commodum Patriae fuse
nonnunquam procurare, quod primo intuitu plane exi-
mium videtur, fed ex poftfadto faltem difcunt cives,
illam eximiam utilitatem fuifle omnis infelicitatis foecun-
dam matrem. Animo fuo Themiftocles volvebat fiicinus,
quo Patriam fuam ad fummum potentiae apicem, intra
temporis momentum eveheret, quod vero, ficut civibus
fuis fignificavk, fine confenfiu & auxilio Socii non pos-
fet exfequi. Confiftebat autem illud in eo, ut claflem
Lacedxmoniorum, qua: ad littora Attica adpulerat, in-
cenderet; fed juftus Ariftides hoc merito improbavk,
quod fadtum eflet in fe iniquum. Et revera hoc perpe-
trato, univerfam Grseciamin fuam perniciem armaflent
Athenienfes, Tantum igitur virtute duce Salutem pub-
licam rite promovet Politicus.
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